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Philippe Meyer, The Child and the State. The Intervention 
of the State in Family Life 
Cambridge University Press, Cambridge/Paris 1983, V, 128 S., 
kart. $ 9,95/£ 5,95 
Das Buch schildert die staatliche Einflußnahme auf Familie und 
Privatleben in Frankreich in den letzten zwei Jahrhunderten bis 
heute. Das französische Original (L'enfant et la raison d'etat) ist 
bereits 1977 veröffentlicht worden, seine Übersetzung und erneute 
Publikation in englischer Sprache erfolgte im Rahmen eines gemein­
samen Veröffentlichungsprogramms der „Fondation de la Maison des 
Sciences de l'Homme" (Paris) und des „Press Syndicate of the 
University of Cambridge". Diese Umstände indizieren ein Buch von 
Bedeutung, und in der Tat handelt es sich um eine bemerkenswerte 
Arbeit mit weniger familienrechtlichem als gesellschaftspolitischem 
Charakter. 
Der Verfasser vergleicht den Staat mit einem Gärtner, dessen 
(weitgehend erfolgreiches) Bestreben darauf gerichtet ist, in seinem 
Arbeits- und Verantwortungsfeld (= Gesellschaft und Bevölkerung) 
den vorgefundenen natürlichen Wildwuchs und das ökologische 
Gleichgewicht systematisch zu zerstören zugunsten einer völlig 
durchgeplanten und kontrollierten, von seiner Hege abhängig gewor­
denen Anlage. Zum Beleg dieser These entfaltet der Verfasser eine 
breit angelegte Argumentation, die die Entwicklung des Städtebaus 
(in Paris), des Polizei- und Ordnungsrechts, des Sozialrechts, des 
Kindesschutzes und der Jugendwohlfahrt sowie der Arbeits-, Pro­
duktions- und Konsumbedingungen umfaßt. 
Den vom Staat vorgefundenen gesellschaftlichen „Wildwuchs" 
sieht Meyer in einer familienübergreifenden, auf Nachbarschaft, 
Arbeitsverpflichtung und zwischenmenschlicher Solidarität aufbau­
enden Großgemeinschaft, deren wesentliches Kommunikationszen­
trum die Straße ist und die die heranwachsende Generation durch 
Anschauung und Erfahrung ausbildet und integriert. 
Um diese idyllischen Substrukturen, die sich staatlichem Einfluß 
weitgehend unzugänglich zeigen, aufzubrechen, werden zunächst 
städtebauliche Maßnahmen eingesetzt: Die Stadtteile werden saniert, 
die Schneisen für die „grands boulevards" geschlagen, die Familien in 
Einzelwohnungen gewiesen und damit isoliert. Die ihres bisherigen 
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Kommunikations- und Erziehungsmediums (d.h. der Straße) 
beraubte Familie kann die Kindeserziehung nicht mehr selbst leisten 
- hinzu tritt der Staat mit öffentlicher Schulerziehung: Theoretisches 
und rein rezeptives Lernen, Autorität und Gehorsam, Orientierung 
und Festlegung auf staatliche Werte und Lebensvorstellungen 
bestimmen von nun an den Kindesalltag anstelle von Anschauung 
und Erfahrung. 
Gleichzeitig bekämpft der Staat intensiv alle Lebensformen, die 
sich dem zunehmend standardisierten Familien- und Arbeitsleben 
nicht einfügen - zunächst Wohnsitz- und Arbeitslose unter dem 
Konzept der „Landstreicherei". Die Kinder dieser Personen werden 
als „gefährdet" unter staatlichen Schutz gestellt, nicht seßhafte 
Jugendliche selbst fürsorglich in Obhut genommen. 
Dem Zwang zur äußerlichen Konformität - mit dem Kind als 
Druckmittel und Geisel - folgt bald die innere Gleichschaltung der 
Familie: An die Stelle der Landstreicherei schiebt sich das Konzept 
der „Verwahrlosung", die auch bei seßhaften Familien vorliegen 
kann, wenn der Staat, wiederum unter dem Vorwand des Kindes­
schutzes, „familiäre Defizite" feststellt. Das Elternrecht erscheint als 
nur vorbehaltlich verliehen, latent gefährdet durch Abweichung von 
staatlich oktroyierten Verhaltensstandards. Jede Sozialleistung, jede 
neue humanitäre Errungenschaft ist unweigerlich mit erweiterter 
staatlicher Kontrolle und Einflußnahme verknüpft; der wohlmei­
nende Obrigkeitsstaat ruht nicht eher, als bis die Überwachung der 
Bürger zu jeder Zeit und an jedem Ort ermöglicht ist. Müßig hervor­
zuheben, daß hauptbetroffene Zielgruppe die soziale und ökonomi­
sche Unterschicht der Bevölkerung ist. 
Diese Sicht belegt der Verfasser in den ersten drei Kapiteln mit 
zahlreichen Zitaten und Beispielen. Drei weitere Kapitel sind dem 
Versuch gewidmet, aus konkreter Praxisschilderung weitere, induk­
tive Bestätigung zu gewinnen. 
In einem Schlußkapitel wendet sich Meyer der Gegenwart zu, die 
nach seiner Auffassung schon weitgehend dem künstlichen, selbster-
haltungsunfähigen „Garten" gleicht, der das Ziel staatlichen Ord-
nungs- und Kontrollstrebens war (und ist). Nur zeigt sich jetzt ein 
Funktionswandel der Familie im staatlichen Konzept: War die stan­
dardisierte Kleinfamilie ursprünglich das Instrument der Spaltung 
und Entmachtung gesellschaftlicher Substrukturen, so ist sie jetzt, 
trotz aller Ohnmacht und Funktionslosigkeit, eher störendes Zwi­
schengebilde zwischen Staat und Individuum, dessen unmittelbare 
Beherrschung letztes Ziel staatlicher Politik ist. Die „Gesellschaft" als 
Funktionsträger ist erfolgreich demontiert, bei der unmittelbaren 
effektvollen „Fürsorge" für das Individuum stört die Familie nur. 
Die Vision des Verfassers verlagert uns in einen Raum zwischen 
Orwells „1984" und Huxleys „Brave New World". Die Darstellung ist 
(zum Teil grotesk) einseitig und überzogen, gleichzeitig aber auch 
intelligent und brillant; sie erreicht deshalb ihr offenkundig beabsich­
tigtes Ziel: Provokation. Grotesk ist unter anderem die Vorstellung 
einer 200-jährigen, kaltblütig-kontinuierlichen Gesellschaftspolitik 
des Staates, die auf Zerstörung gesellschaftlicher Strukturen und 
letztlich auch der Familie mit dem Ziel „totaler Fürsorge" gerichtet 
ist. Andererseits mag manch wohlgemeinte Sozialpolitik und Praxis 
diesen Effekt gehabt haben; die städtebaulichen Auswirkungen auf 
Gesellschaft und Familie sind unverkennbar, wobei die Fehlentwick­
lungen in Frankreich wohl auch gröber waren als in Deutschland; 
Gleichschaltung und Standardisierung privaten Lebens führen unter 
anderem zu den heutigen Identitätskrisen vor allem der jungen 
Generation (besonders ausgeprägt in USA), und den weitgehenden 
Abbau „intermediärer Strukturen" zwischen Staat und Individuum 
haben auch ideologisch neutrale Autoren als das Grundproblem der 
gegenwärtigen und künftigen Gesellschaft erkannt1). 
Das Buch fordert in nahezu jedem Absatz zum Widerspruch 
heraus. Dennoch lenkt es das Augenmerk auf viele Fehlentwicklun­
gen und Mißstände der heutigen Gesellschaft und regt zum Nachden­
ken an: Könnte es nicht wirklich so sein, daß wir - fixiert auf die 
Abwehr totalitärer Tendenzen von links oder rechts - die schlei­
chende Demontage privater Strukturen durch den fürsorglichen 
Wohlfahrtsstaat2) (Verfasser: „muted barbarity", S. 80) übersehen? 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
!) Glendon, The New Family and The New Property (1981), vgl. 
FamRZ 1982, 856. 
2) Vgl. die Bezeichnung „sanfter Faschismus" bei E. R. Koch, Im 
Kopf ein Paradies (1984), Kösel-Verlag. 
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